







dedicarlo :i las raenas del campo si está tan
delicaJo el pobrecito' ¿Cómo no mandarle a
la Uni"crsidad para que. en último caso halJ'a. , "
una Cal'l'l!ra, de cualquiera mancr3 que se3,
con la cual, siempre le Ira mejor que de 1'1-
brador~
¡11 t1sionesl ¡Ilusiones!
El ejemplo de linos cuantos, muy pocos,
que en vil'lud deJ sistema.fbul'óCI'!}la tle la tic·
lUal política sc han eleVñdo de la clase mús
modesta a135 mas altas posiciones, ha orllsea·
do el buen sentido pr;u:tico de nuesll'os labra·
dore~, h... eiendo qlle olviden aquel I'efr{lll, re·
gla dc conducla popular: ¿Qullmes son los des-
gracJadosP Lo.s· luios de (os lIlulados.
En la ciudad son pocos los diamantes que
se lallan y muchos en cambio los que se cm·
palian, oscurec~n y desgastan. No es ciencia
lo que se 3dquiel'P, silla vicios, millos hábilos,
pasiones \'cl'gonzos3s, lóxicos del alma, vene-
nos de la sangre: con el sislema defectuoso,
. "cllal v condescendienle de la enseñaJlza de
Ninguna oc~sion lan oportuna para tratar hoy sé alcanzan litulos, pero no conocimicn·
esta cueslion. tos.
En medio de las fatigas del campo, de las Es m~is. Aun suponiendo que el estudianle,
rudas tareas de la recoleccion, de la vertigi· con esfuerzos casi sobrrllUmanos haga de la
nasa actividlJd de esta época lan agitada, carrera una verdad, jcuúntos, cuanLos desve
cuando el cuerpo ansioso de descanso y el es- los)' rati~as. cuántos sin'iahnres y dc~eng:ailos
pirilu de tranquilidad, busca el labrador el ha de surr'ir ha~ta obtellf'r el premio de ~u
lecho en demanda de sueño repal'ador, ¡cuán· ciencia, su laboriosiJad )' virlud, si es que lo
Las y cuimtas veces la idea de los eSllldios del lIe~a á ;'11('anzar~ ¡.\y! ¡CUfllllOS cntendimiell
hijo amado no se lo deja conciliar! los se llert!lrbllIJ, cuánLos corazones ~e lras
Hanse verificaJo los exámenes en la escue· lornan por no poder I·CSiSlit· los acel{'rado:5
la; la medalla que ltonra el pecho del nioo movimientos, la excitación continua de la a"'i
prelJ'Dn3 anhl todo el puebhl, resonando con t3l!a luch:. inlelectll.ll! v
mú~ica deleilosa en las liernas fibras del co- Labradores, con vuestro ratal erro!' estáis
razon de los padres, el Lalento del muchacho, produciendo ulla sociedad de decadenles, de
5US disposiciones para la pluma y la letra y su almas corrompidas y enrerrno:5 cuerpos, de
aptitud para eSludiar. pobres de espírilu )' de sall7re.
,Cómo emplearlo en los penosos y duros ~o; no lancéis vuestros hijos ú la ciudad
trabajos de la agricullura~ llUf' es la drgradación )' la llJi~eri:l.
bCómo permitir que tan precioso di:Amallte ~Iadres, no os dejéis ~educir por :Iparien
quede en bruto y oscurecido en el aparlado cias cngalios3s. ConsenaJ ú vueslro lado ;1
rincón de un pueblo~ bCómo renunciar {l que l:is entr:.¡ñas dc vuestras enlrtllias, ú II s hijos
tallado en el colep;io pl'imero yen la Univer- Jel corazón; guardadlas en vucSlI'O regazo
sidad después, brillen sus esplenden les luces {¡UC se desarrollcl1 y "iva!l bajo la pl'otc('ciún
en la ciudad, en la corte, extendiendo sus fui· de vuesU'os tiel'nos cuidaJos, b:Jjo la saludable
gores por toda España, hasta por el mundo influcl1cifl de vuostros sanns consejos.
entero~ kCómo no hacer todo don de sacrifi- No se quiera hacel':'1 los pueblos patrimonio
cios e imponerse toda clase de privaciones, de los lontos, como dicen pOI' ahí. Las :lptilll
empeñándose, vendiendo hasla quedarse re- Jes inlclCPluales puc/ll'lI en las poblaciones
dl.lcidos á la miseria si es preciso para conse- rurales, llln bien Ó m{'jol' que l'n las UrLIIHlIl::i,
guir que el muchacho alcance mañana un yen la industria a~l'Ícola, Cdl lllils seguridnd
elevado pueslo que bonre á su familia y {¡ la y menos tl'abnjos que f'tl la::; proff'siol,rs lihe
pa~ria iJ la vcz~ l'ales, desill'l'ollal' ~IIS VUIi{lSaS illi(~ifltivas eDil
Aprobados los ejercicios del grado de bao I;I'<:n I"'ovecho suyo Y de los dí'mas .
chiller, ya eSlá en casa el Don el Se-ñorHO. Muchos !:Ion yn los labrador'es qlle vuelven
Verdad es que la adquisición del preciado [1 entrar en la l'caliJad; pero !Iay que desen
lilulo ha costado muchos tropezones, mayores gaillll'se de ulJa vrz y resolver rn Sil canse
lI'ab:Jjos y no menos Jinero; pero esto ha sido cuencia.
por un poco de holgazanería del eslUdianLe y A las C3I'rrras,!l las ciu!la<!rs con \'ue::.lrC's
un mucho de inquina de los proresores. El hijos. si querl·is para ellos las enrermrJades,
bachiller vale, vaya si vale, la des~l'acia )' la lllisl"ria p:lra 1·1\05 también
iComo, pues, dejarle en casa despulis de los Ilaril vosotros, par'a el pneblo, pnra la clase
gaslos ya hechos y el liempo pasado~ ¿Cómo toda,





Mantecado, Horchata y Almendra
3t afios. Dia 6. Ign3cio Sánchez Bergua, 82 afios Día t~.
Delfina Jimé~ez Lacasa, ti aoos Dia 13_ Aotonío Trabo
FeroAndez, 22 afios. Dia 11. Juan Gracia Ex~ito, 'lO años.
Dia 20. Maria campo Ahero, 59 años. Dla 24. Lorenzo
Barbed VilIagoiz, 61 años. José GonzAlez Jame,5 años.
Día 29. Claudia Gnero Cipri~n, un mes. Frlncisco Acin
Calvo, ameses.
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Ert JAC"': trimestre. UNA peseta.
Fu..... : Semestre 'l'1K) paletas y 5 al año.
ULTRA....a: 11 3 peseLas.
En."!'IJl.Ro: Id.\ pesetas.
25 8.9 23.2 16.2
26 9.8 18.2 H,.O
27 7.2 t2.1 9.7
28 6.0 16.9 U.-i.
29 3.7 iU~ 17.6
:lO 7.7 20.2 13.9
1 9.8 !l6.3 18.1
REGISTRO CIVIL
.IIpvtmWDIO di pl1bloeión aura"u el fIIU U Junio último.
NtIlliMitltlQ•• -Dla 4.. Segundo M.iral G'raci., de Viceo
te J VlScuala. Día 2. Marcalino Gracia larne, de- Simón y
MlPu.e\a. Ola 6. ela.dia Cavero GipriAn, de JOtlquin J Ca·
WiJI•• Salvador Delgado Portia, de Saltador 'J Juliana. ~ia
7. LWs Pablo CalDpGY é IrigoyaD, de Miguel y Candelaria.
Dia 8. Trinidad Ado Perez, de José y Ascensión. Oía 10.
bllva Clmpo Urieta, de Bruno y Josef.a. Día U.. Modesto
lsuet Marío! de MariilnO¡ Pelra. Francisco \ iggi Jumbale,
lIe José J Vlrgini•. Día _1. Luisa Sanchez Isaac, de Eva-
ri~ 81151 •..,.ci""" -01.51: JoH Paría Dorria, 75 años. Dia 4.
'''ouela PetrLz Blilo, ~ años. Día 5. Benito ~.Ió Bergara,
BOLSA
i i
s.,ún 1M obmwciortU M'iJicadM en el (;()ltgio tU
E'(:VI14I i1ial.
D1u. Mini1J'll. IIhim.. Medía.
ALMUDI PUBUCO
BOLETlN RELIGIOSO
Preciolque UD ~g¡do en esta setD.IDa.-Trigo, 6'2:$ pe-
-et.. flUeaa. Cebada, 'l'7G id. id.; AveDa, 51:'25 id. id.
TEMPERATURA
COli¡acW,. oficial dtl 30 dt JWlio.
... por tOO ioltrior.-. . • . • • . . •
0\ po~ tOO exterior. . . • . . . . . •
Amorliuble al 0\ por tOO.. • . . • • •
AdUlQll. • . • . • • • . . • • .
Cu.bu de 1886. • . • • • • • • • •
Id. de 1800. • • . . • . • • • .
Filij)jaM... • . . • . • • • • • .
Aeeloces del Banco., . . • . • • • .
Id. de 11 Tabaea1era. • . • • . •
Cambio &Obre ParIJ.. . . • . • • . •
Id. id. LoGdres.. . . • • . • .
.... por 100 e5ptiiol eD P.ris. . • . • . •
SANTORAL
~ Sábado.-La Visitación de Nuestra Señora. Sto!. Si·
meóq. Otón 'J LODginos.
3 Domingo.-La Preciosa 'Sangre de Naeslro Señor
Jesucristo. Stas. Trirón, Jaciuto, HeHodoro y Eulogio.
0\ LUl'le.r. - Stos. L3ureano y Fla\·iauo.
ti Mark. -San lIiguel de los Santo~ y Stas. Zoa y Fi·
lomena.
6 Miércolu.-SlDI. luias, Rómulo y Goar, y Sias. Do-
minica ,Lucia.
7 J1Uluu-5IOl. Fermio y Claudia, y el beato Lorenzo
de BriDdia.
8 nemes. - 51.Os. Auspicio y Prooopio, y Sania Isabel
reina de PorlUg.l. ~
CULTOS
CoDl,iOUl l. DoveDl de SaDIa OrOlli. en su capilla de la
Caled'll
P.t.RA M...¡:¡,l.fII,l..-Mu/U de hora.-A las ocho en la Parro-
quia. Alas nueve en laa Escuela. Plas. A las once en el
carmen. A la, doce en la Catedral.
A lis seis de la tarde. en la Gatedral, función con expo-
sieión de S. O. 11.,. sermóc, por la terminación de las
guerras,
SEMANARIO DE AVISOS
Insrrción de anuncios, comunicados, re.:\am05 '!
gacetillas, en primera, tercera y coarte placa, á
precios con\·encionalcs.
Esquelas de defunción en primera 'V cuarla plana
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DGDlULDO y LOS DLEIIIBJES
que ellos han confesado, y además aquel hecho de
armas ba prodUCido un efecto tan desastroso en 108
americauos, que se han vist-o precisados á detener~
y fortificarse en Slboney, ante el temor de ser aCO-
metidos de nuevo por los españoles.
Nuestras fusrzas DO sólo son dueñas de Sevilla y
demás puntos estratégicos que rodean en una gran
extensión la ciudad, sino que tambi~n han recnaza-
do aL enemigo, haciéndole retroceder en urios pun-
tos bal>ta la costa, donde amparados por 108 cañones
de sus barcos se hallan a la espt'ctativa.
Para que los yaokis consigan lIf'gar á Santiago
necesitan librar reilidos combates, más fuerzas de las
que tienen y más tiempo riel que ban calculado.
El Gobieroo sabe que tal vez no intenten nuevos
avances mientras no reciban los refuerzos que han
pedido.
Entre tanto, en Santiago ~i~uen los trabajos de
perfeccionalDlento de fortificaCIOnes, y allí esperan
que de un momento á otro empiecen á lIe8'8r 108
refuerzos que ban salido de Guantánamo, Holguín
y Manzanillo, en unión de grandes convoyes de ví-
veres y municiones.
Los refuerzos con los convoyes van con más len-
titud de lo que se dest"ara, á cauBa de 108 tempora-
les de lluvias, que entorpecen su marcha.
Los acciden~es del terreno, los ríos secos y al po·
ca tiempo desbordadod de resultas de lluvias tOrren-
ciales propias de esta época del año, la impedimenta
qtle acompaña á las tropas, todo dificulta las mar-
chas, basta el extremo de calcularse que habrá día
eo que la jornada no habrá excedido de cinco ó seis
kilómetros.
Hay fue.rzas además que tienen que atravesar el
rio Cauto, y como en esta época sus aguas ocupan
una vasta extensión de terreno y se desbordan por
muchos puntos, harán más difícil el rápido avance
de las trop~as auxiliares.
Las fuerzas de MaDzanilio deben est.ar al llegar,
si es que no han llegado :ta, á ::3antiago, De las de
Holguiil no se tiene notiCIa. Las primeras llevan ya
ocho días de marcha. También están en marcba ha-
ci~ Santiago las que gaarnecían la costa de Guan-
tánamo.
En cuanto á provisiones, l>abe el Gobierno que en
Sa:Jtiago no ~e carece de nada, aunque pe empiezan
á encarecer los artículos ante el t.emor de un sitio
prolongado. ~
De la escuadra de Cervera no sólo se han desem-
barcado tuerzas, sino que, según informes de El Im-
parcial, también se han trasladado á tierra algunos
cañones de gran alcalice, que prestaráu buenos
eervicios en el caso de que el enemigo se decida á
avanzar.
---~--
DESCONFIANZA DE LOS AIlERICANOS
SOD muy curiosos los detalles que el Hn-ald de
París ha pubicado, trasmitidos desde Hong Kong
par uno de sus coresponsales.
«Parece probable- dice ei despacho - que los
asuntoa de Filipinas han entrado en un periodo de
complicaciones internaciouales, siendo deplorable
que el gobierno de Washington no haya enviado
urgentemente 16.000 hombres de desembarco para
que Dewey se posesionara de Manila, plantando en
su ciudadela la bandera norteamericana.
La posesión vale por un título. Véase si no lo su-
cedido á Egipto. UDa intervención extranjera, que
sería imposible si la bandera americana flotase 80-
bre MaDlla, se hace relativamente fácil mientras la
ciudad esté bajo la bandera española, Estamos ame-
nazados de varias complicaciones.
Los rebeldes, iofiuídos por consejeros extraftos O
infatuados por los inesperados éxitos de sus armas,
han cambiado de aspiración, y ahora quieren una
independencia absoluta,
Aguinaldo ha lanzado UDa circular diciendo que
en breve invitará á las potencias europeas á recono-
cer y garantizar la completa independencia del Ar.
chipiélago filipino.
En su iguorancia absoluta de la diplo~acia, y
desconociendo las ast.ucias de las canciIlerías euro·
peas, va '.lanzarse Aguinaldo en inextricables com.
plica~iones de una ruptura con sus protectol'e8 los
americanos,
&lto es lo que Alemania busca, Si las naciones
europeas se mezclaran en el a8unto, habrá tantos
celos entre ~nas y .otras,9ue ~iücilmente se llegará
á una SolUCIón satisfactOria 810 una guerra general
6 sin devolver las Filipinas á Espafta.
DuraJ;lt.e la reciente rebelión, Aguinaldo ha visto
dificultades para mantener el orden. Esta. rodeado
de odios y celos, y BU vida se 'Ve CODlt.antem!Dt6
De los despachos oficiales referentes á la campaña
de Cuba, que durante la preseote semaua bemos
hallado en los periódicos de Madrid, se despreode
<I,ue en los últimos combates habidos cerca de San-
tiago de Cuba, el enemigo fué castigado tan dura-
meo te, que Jos jefes no han encont.rado 8US t.ropas
eo disposición de proseguir el avance con t.aota ra·
pidez lDiciado.
Se dice que se ha replegado sobrtl la cost.a y
aguarda nuevos refuerzos para proseguir el ataque,
pues de los primeros encuentros salió escarmentado.
El número de muertos y beridos que tuvieron en




todos los indicios ,'etleja el pensamiento del se·
¡lOI' :;:ilvela r el de sus amigos, al apI'eeiar los
problemas de actualidad, asi interiores como
illlernacion ales,
De este articulo lomamos los panafos que
siguen, sin duda alguna 105 más importantes:
"EL part.ido liberal ha disuelt.o las Cortes eonser-
vadoras, ha reunido las nuevas, ha constituído su
administraoión y su diplomacia,ha llegado á la gue-
rra con 1011 elementos que ha. creído eofioientes á.
sostenerla con honor, á él le t.oca llegar Juuta la
saloaci6n si cree pOSIble salvar nuestra baulera en
América, ó htUta la muerte, que es para este mo-
mento á. nuest.ra historia, ret.irarla para siempre del
mundo que desoubrimos y poblamos.
Hoy no se pnede pensar ni en variaciones .de. ae-
ci6n política, ni en aumentos eficaces y prac~lcos
de acción milit.ar; la mudanq en el maudo es Slem·
pre alivio para los pueblos que sufren, com~ ~l
cambio de post.ura para los enfermos; pero ahvlo
pasajero, fiotioio, de breves instante:., tras de los
que resulta eu la realidad agravado el dano; y Mí
es que los nilios y los incon30ient.es son los que en
el lecho del dolor se agitan sin medida y exacerban
su mal. Lo que haya de lograr el valor de nuestros
combat.ient.es est.á irremisiblemente puesto en ma-
nos da Dios; no hay razonable esperanza de que un
cambio de partido repare imprevisiones ni impro-
vise medios; aun suponiendo las mayores facult.a-
des y aoiert.os en los llamados, el est.ado de las co-
eas no da la preoiu. dilación para ningún t.rata-
miento uu!:tvo, y aoumula enormes dificult.ades so-
bre el que hubiera de sQceder al Gobierno actual.
Disolver las actuales Cortes en estos moment.os
pareceril. á propios y ext.ra:lios una enormidad; p~­
ro exigir dB alguien que haga la paz ó que oont.l·
núe la guerra á todo t.rance, teniendo por apoyo
y por juez un Parlamsnto enemigo, es pedir una te·
meridad desat.inada.
Variar nueBt.ra represent.ación diplomát.ica en
estas cirounstanoias y trae de la reoient.e mudanza,
parecería deplorable, y conservarla, alt.erándose
esenoialment.e la política del Gobierno, eería impo·
sible,
El deber del part.ido liberal es bien claro; á. él le
tooa con deoisión, con virilidad, midiendo la in-
mensa responsabilidad qua sobre él va tÍ. pesar, for-
mar un juicio exacto de nnestros reonrsos y ptOOe-
der serenamente. Conforme á ellos, no hay aquí
cuestión alguna de escuela, ni de orient.aoión polí-
tica interior ni exterior; hay un problema de reso·
luoión apremiente, en el que todos los partidos de
gobierno t.enemos el mismo interés y estamos dis-
puestos á los miamos saorificios.
Se dice que los oonservadores rehusamos el po-
der por miedo á. responsa.bilidades de la paz, por
mezquina codicia de oonservar prestigios para. me·
jores días.
Nada más injusto; no somos tan oiegos que se
nos ooulte, que liqnidar la gnerra nos gastará. tan
pront.o ó más y con no menores riesgos para nues-
tra vida política, que ajost.ar paces; pero á todos
importa que la labor ingrat.a que á los Gobiernos
espa:lioles tocará durant.elargosall.os,sehaga ordena-
dament.e, sin alteraciones nenróticas, y dando á. ca-
da Uno, no lo que sea más de sn agrado, sino lo que
se ajust.e mejor á. su sit.uación en el ourso de los su-
cesos, á. sus medios propios y á ¡;;US mayores facili·
dades para reaLizar sn em peno; y es á t.odos not.orio
que aL partido liberaL corresponde, en bien de la
patria y con el auxilio, y, si es posible oon el ca·
nooimiento y consejo de los demás, llevar á térmi-
no la ouesl;¡Ón de la guerra, y que todo oambio fun-
damental en la polít.ica, sat.isfaría qUIzá á inconA-
oientes y enfermas mas&ll de opinión por buves
días, pero agranría los daiios del presente y pri·










A 13 il"ricullufa, en el pueblo, si queréis
para lodgs la salud, la tr3nquili~ad.1 la fortll-
na, la prosperidad, el cngrandecJl11Jcnto ma-
lcrial y moral,
Bien inju3Los han sido los que creían notar
nojedad en los telegramas del general Augus-
tí CU311do su temple lflilil3r lo contrastan los, .
hechos que tenemos 3. la vlst.a. . .•
Rodpado de enemigos, SJIl comUfllcaClon
con el mar, bloqueado por tierra, padeciendo
lOdos los dias deserciones en el ejército indí·
gena. lraspa~ado su corazón P?r haber C?.ido
en poder de los rebeldes su mUjer )' sus blJos;
COcl lodas estas contrariedades y :.lnigido por
todos estos dolores I'esiste con entereza.
¡A 103 que SOfl tan ({:¡ciles para la censura,
quisiéramos vel' en el caso del general Augus-
tí! Probablementc cntonces apreciarían las
cosas de birm distinto modo,
Es también rasuo quc ofrece profunda tris-
teza, el de que ha"yamos llegado;} la situación
de flue se lIOS exija anticipadamente pOI' la
administl'acián del canal de Suez, que está l~n
manos de los ingleses, el pago de lo:; derechos
correspondientes para que la escuadra siga su
rumbo,
La ~scuadl'a del general Cervera, á la que
se pide por muchos que salga á tod? tran~e,
tiene delante del puerto en que esta refugia-
da fuerzas muy superiores que fácilmente po-
dríall destruirl::J; no siendo ocioso recordar
que los americanos cuentan en las aguas de
Cub~ con ocho ó nueve acorazados y con otros
tantos cruceros, sin contar con un enjambre
de barcos avisos y trasatlánticos,
De modo quc, recordando el número de
fuerzas navales de que disponen los Estados
Unidos, se explica que puedan 'Segregar de
ellas cinco Ó seis buenos barcos y m~ndarlos
á la Península, porque les quedan todavía
medios sobrados para atender á los movimien-
tos de la ~scuadra del general Cer"cra.
Los americanos han mandado también úl-
timanlPntc, yen viaje deben esLar, con rumbo
;) Filipinas, tres barcos más de guerra para
reforzar la escuadra de Dewey, escuadra que,
aun sin este refuerzo, es superior á la del ge-
neral Cflnwra; por lo cual algunos creell que
esta escuadl'a debe ser reforzada con 105 dos
ó tres b:ll'cOS disponibles que tenemos en la
Peuínsula, rundiwdos-e para ello en que po·
drún 51'1' IIlUY úliles unidos :i la escuadra del
gyncl'al Gamara, y de poca eficacia para
~ual'dal' los puertos de la península, si viene
la escuadra americana, porque ninguno tiene
poder que se iguale á los barcos americanos
cuyo envio está anunciado.
Hace tiempo, é1demás, que con preocupa-
ciones tan hondas como las que padecemos,
tipenas habla la prensa de 105 recursos pnra
la gUCI'I'3 1 cllando los gasLos son enol'mes y
los arbitrios lienen que andar bastanle ago·
lados.
De modo que la realidad es bien triste, co-
mo nllcst"os leclores pueden advertir,
EL DEBER DE CADA UNO
Bajo es le cpígri.lfe publicó hace pocos días
El Tiempo un notabilísimo articulo que, po~
. ill;b~c 'co;lseguido mi p~opÓsito 'indic~d~
en el anterior opunte'!
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VARIEDADES.
LA ORUZ ROJA ESPAÑOLA.
EN EL FERIAL
Habiendose ofrecido generosamente la Cruz Ro.
ja Portuguesa á tra.mitarl, por su condooto, la co-
rresponuenoia que los prisioneros espaaoles resi-
dllntes en los Estados Uuid08 dirijan li. sus familias
ó relaciones, y ha.Uándose en la actua.lidad dosem-
penando tan importante sorvicio, so hace saber á
los interesados que las cartas que deseen enviar á
dichns prisioneros esparto les en la América del
Norte deberán remitirlas á eeta Secretaría General
Huertas 11, para cursarla.s á su destino. '
Madrid 15 de Junio de 1898.-El Secretario ge.
Deral de la Asamblea Suprema.-Eduardo Saenz y
Santander.
• • • • • • • • • •
Auo le hao de salir tres dientes
pa tcner la dcntatira
completa. Entodavía
la leche de su defunta
madrc la lleva en la boca_
En fin, lllailo, qne esta burrn
no es burra, que es una perla.
-Buena burra es, sin tli!>put3.
Pero me falta saber
el precio.
-Bien, hombre, escucha:
le conozco y ~e conoces,




-y sabes quo soy honrao
dende los pies a la Ollca,
y que, si hay salú, do:; l'lalcs
no me han dc fal~ar nunc.a.
Pus lJicn; me das media onza
y le quedas COIl la burra.
¡Seis duros!
- ¡Válgame C~isto!
Pero, maño, ¡no carculas
que, aese precio, ni siquit'r:t
me pagas las herraurJ!>!
-No aumcnlO una perro chica.
-y vo no rebajo ni uoa.
-Oye, maño, (te lo juro
por mis muerlOS) esta burra
te ha de risultar mu gücoa,
.. más de su baratura.
Mira ~(l qua oreja$ tiene;
parece que son dos puntas:
rezlas como la concencia
tic Id pl'ezona m~s justa.
¿Liger'af ¡PUS si es C:l¡Ja7.
de hacer un viajr. {¡ la luna
en mellO:i que canta un gallo!
¿Fuer7.3? Fuel'Zé! tiene mucha:
apuesto á quc si le cargan
el prisupuesto de CuLa
lo lleva como un cabello.
¡Joven? Acércale y juzga.
mente sus estudios en la Academia de administra-
ción militar, y como resulta.do de los examenes, ha
sido propuesto para oficial 3.o del ouerpo.
Felicitamo!l al joven Sr. Benedé, dando nnestra
enhorll.buena ti. su apreciable familia, con la que
nos nnen vínculos de muy considerada amistad.
Escriben del valle de Tena que las operaciones
del esqUileo de ganados lanares se van realizando
poco á poco, ante el temor de 1&8 contingencias de
un tiempo tao desigual l tan pronto serdOO como
amenazando lluvia.. Y como ésta liS la máll delicada
operación que se practica en el ejercioio de la ga-
nadería lanar, lo~ duenos de los rebaños le prestan
toda. la atención posible, para que 00 sufran dolo-
rOllas consecuencias, en otros tiempos observadas,
de esas que suelen cebarse en las reStlS matándolas,
por efecto dal &gua y del enfriamiento rápitlo que
experimentan al quitarles los grandes mantos de
lana.
Hemos tenido el gusto de saludar á las distin-
guidas familias de los Sres. Vieitesy Pénz (doctor
D. Serapio), que se proponen pasar el verano en
esta ciudad.
Desde ayer todos 10'1 billetes de viajeros, sin ex-
cepción alguna, tienen un rec:\rgo de 4.0 por 100
en lo concerniente al pa.go que se hacía. para. el Te-
soro, y en lugar dil LO por 100 qua hasta dicho di&
se venía cobrando.
El joven oapitán de infantería, de reemplazo en
esta región miMar, nuestro queridísimo amigo don
Bilarión Martínez Santos, ha sido delltinado al re-
gimi~nto reserva. de Huesca.
Nuestro partioular amigo y conTeoino D. Ga-
briel Benedé y Gállego, ha termina.do brillante-
Por la Gnrdia civil del puesto de Biescas fnéde-
tenido hace pocos días un suget.o qne, :fingiendo ser
fraile, resultó ser nn pájaro de ouenta, recla.mado
por el juzgado de instrucci6n do Huesca, ¿ cuya
disposición fué puellto.
El lunes partió para Hutlsca el sabio Obispo se-
nor Supervía, quien, aegún ya dijimos, vino á esta
oiudad pan oficiar en las fiestas de nues~ra Pa-
trona.
Durante la breve estancia del ejemplar Prelado,
recibió innnmerables visitas, prueba de la justa
consideración que mence á nuestros convecinos,
por las nada comunes dotes de modestia y virtud
que a.dornan al ilustre Obispo.
Han sido satisfeohot al Pagador de Obras pú-
blicas de esta proTinci.. los libraro.irintos oportunos
para el pago ds los expedientes do exprcpiación do
Jos terrenes ocupados por las carreteras, militar do
Rapitán, de Jaca. á Sangüesa y de Jaca á E~ Grado,
en los Urminos de Jll.ca, Berdún y Biescas.
Para el día 10 de los corrientes deberán remitir
los jueces municipa.les á los del partido los estados
de juicios de conoilia.ción, verbales, de desahucio y
de faltas que se hayan oelebrado durante el segun-
do trimestre del afio corriente.
El día 20 de Junio tuvo lugar la subasta de la
ca.rretara de Jaca á Hecbr, adjudicándose lall obrall
de los trozos 1.0 y 2.° á. los Sres. Struuck hermanos,
de Baroelona, y las del 3.° á. D. RomlÍ.n Pagtor.
Según nuestro!> informes, pronto comenzarán los
trabajos, en los que se piensa. imprimir grande ac-
tividad con el fin de que, al llegar al invierno, las
obras lle hallen adelantadas.
oiTldad siempTe ha contado el Sr. Begué amistades
sinceras en todu las olases sociales, y de ahí el que
su nombramiento de canónigo haya sido r6cibido
con viva complacencia y aplauso de tudog.
Reiteramos á D. José Begué nuestra más cordial
enhorabuena por la. honrosa y justa. distinción ,de
que ha sido objeto por parta del Gobierno de Su
Majestad. -
En la. última relaci6n de fallecidos en Ultramar
que publica el Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra, aparecen los siguientes soldados de este
partido: Santi_go Amo Sauz, de Majones¡ Pío Or-
dofla Fuentes, de Agnero¡ Mannel Anaya, de San-
ta Engracia¡ Ramón Estallo, de Rasal¡ y Manuel
Gallego, de Agüero.
Descansen en paz.
Con objat.o de conducir á Barcelona material .de
guerra existente en el parque de esta plaza, en la
tarde del martes sali6 de esta ciudad para la capi.
tal oatalana. un tren especial con abundante carga-
mento del mismo.
-
Noticias particulares dicen que el tercer batallón
expedicionario de Filipinas, de qu-e forman parte
buen número de a.rageneses, se encuentra en Ma-
nila, siendo excelente la salud yel espíritu del
1:I01dado.
Se ha posesionado de la. Capitanía general de
Aragón el Sr. Marqués de Ahnmada, bizarro gene-
ral que, antes de partir pan. Cuba, venía. desempe-
bndo el mismo maodo y que gozaba en toda la
regi6n militar de justas y merecidas simpatías.
Nos parece conveniente advertir á nuestros lec-
tores que desde el día Le del aotual las cartas de la
oorrespondenoia pública deben llevar un sello de
cinco céntimos, además del de quince que se venia
empleando.
En virtud de lo dispnesto en el nuevo regla.men-
to del servicio del cuerpo de Correos, las cartas qoe
s. depositan en las ofioinas del mismo sin el doblllO
franqueo, qnedan sin circulación desde dicha fecha.
Le ha. sido concedido el retiro pan Jaca al cara-
binero de esta comandancia, 11a.nuel Torres Man-
zano. asigná.ndole el haber provisional de 28'13 pe-
setas mensuales, que habrá de cobrar por la dele·
gación de Hacienda de esta provincia.
amenazada. Sabido es que Aguinaldo ordenó el fu-
sUamiento de Andres Bonifacio, el principal organi-
zador de la rebelión filipina. Esta muerte ha dejado
muchos odios entre los numerosos partidarios de
Bonifacio, que no han renunciado á la venganlila.
Dos veces se ha atentado contra la vida de Agui
oaldo. Uoa por UD aventurero italiano, que ha tra-
tado de matarle á pUñaladas.
Aguinaldo cree que todas las i81a~ estáu en fer·
mentación, y reconoce que le será imptJsible gobel'·
narlas sin ayuda de una potencia extranjera que
desembarque nUmeroso ejercito.
Dícese i.Jue t\,guinaldo ha confe~eDciado con el al-
mirante alemán Diedrich.
Las once provincias de la isla de Luzón se han
declarado indtlpendieotes.
Los españoles Collservan 109 fuertes de Malate,
Santaoa. Santa Mera y los alrededores de Tondo.a
NUESTRA CARTERA
----===~~=====--==~~==~~===
Ayer tomó posesión d. 1& canongía en el exce-
lenti.imo Cabildo Catedral, para que recientemente
fué nombrado, nuestro distinguido a.migo D. Jose
Bagué.
La ceremonia vióse tln extremo concurrida, asis-
tiendo gran número de peraonas distingnidas, a.si
oomo al llvnck con qne el nuevo canónigo obse-
quió á sus amigos. que aOmOS muchos, pnea en esta
-
Dicesenos que cierta entidad bancaria del pail
aoaricia la i.iea. de unir esta ciudad con la vecina
villa fran06l6 de Olorón por medio de un tranvía.
con toracoión eléctrica.
ViltOIl los bbstáculoll, al parecer insuperables,
que entorpecen la perforación del Pirineo, y por
ande la construcción del ferrocarril internaoio·
nal de Canfrano la idea nos parece muy acerta-
da y d8sde luego celebra.ríamos Uagase á pesar de
la categoría de proyect.o, aunque mucho temem08
que hagan imp.sible su realización los grendeh in-
Convenientes con que para llevarla á. feliz término
8e habrá de tropezar.
El dia. 21 de Abril último falleoió en ManuniUo
(ida de CubS) el ilustrado oficial del ouerpo de Te·
légrafo., D. Benito Escobar y Ansó, paisano y ami-
go queridisim"O nnestro, quien durante los veinti-
dó, aftOI que de rIlsidencia llevaba en l. bIa, ha.
prestado valiosísimos aervicios á la causa de Espa.
Aa., mereciendo por ellos, entre otras honrosas
diatinciónes, dos crucea rojas del mérito militar,
con que lile hallaba condecorado.
Participamos del justo duelo que apena á. su des-
consolada viuda y distinguida familia.
La banda. de música de la població.!Ie propone
dar durante el verano una serie de veladas en el
paseo, que, como en aftos ant.eriores, tendrán lugar
108 domingos y jneves, inaugurándolas manana á
las nueve .le la noche con una 8srenata deleute de
1.. Calla Consistorial.
-
A DO ser por las fiestas de Iglesia que este al1o,
cual ot.ras veces, revist.ieron gran solemnidad y á
lu que dió realce la presencia y oficios del Obispo
de Huesca, quien con solicito cariao se encare-ó de
lustituir al Prelado de la diócesis en los días de
nuestra Patrona, oasi hubieran p&8ado desaperoibi-
das la'! llamadas fiestas de Santa Orosia y ferias
de San Pedro, ya que, si bien en al día 25 se obser-
vó alguna animaelón, ella fué prcduoida por los
habitantes de los pueblos pr6ximos y algunos, muy
pocos. franceses, que abandonaron nuestra ciuda.d
después de la veneración de Santa Orosia,
De las ferias, no hay que hablar, pues el muy
poco ganado que concurrió á. nuestro mercado apeo
l.Ia.s fué vendido en una parte inllignificante, ha-
ciéndose, con seguridll,d, má.s transacoiones en oual·
quiera de los mercados que semanalmente S6 cele-
bran en Jaca. De aquí qlle el cometoio no viera en
SUIl veutas acrecentamiento alguno, ya que ordina-
riamente com'¡gue casi la misma demanda. que la
obtenida estos días.
Los bailes de los casinos "Gabinete de Recrao"
y IIUni6n Jaqa8!l'a" así como el del salón del Tea-
tro, se vieron concurridos, pero no con esa típica
animación de otras vecell. Solamente el teatro de
fant.oches dirigido por Jarque, ha sido y sigue
siendo el punto obligado para pasar un rato dis-
traído, y de ahí. el que si~mpre 8e vea ooncurrido
eA utremo,
~ En resumen. fiestu no ha habido y ferias no se
1t1tl OD'Ocido, pIJes todo ha. revestido la normali-
dad ordiuria, y á lo sumo la oallida de la concu-















































































Soluciones á los pasatiempos del número..auterior
A la cbarade:
~OLDADOS
La han adivinado: L08 de Santa Grlll, Baj, Paco,
el de la8 patillas, California y Conrado.
A la tarjeta anágrama:
RAIoION GARCIA VELON
La han acertado: Paco, Conrado, Baj, 1011 de San-
ta Cruz y California.
Allogogriío:
Imprenta de RuOno Abad.
BRAULIG
Han mandado solución exacta: El de las patillas,
Baj, Paco, los df' Santa Cruz, California, Conndo y
P. Pitos.
Al jeroglífico:
DOS GRADOS BAJO CERO
Se han recibido soluciones exactas firmadas por
B. Silga, Conrado, el de las patillas, P. Pito Y Ca-
Iifornia.
SE ARRIENDA desdo San IIligu.l ... odelul.
la caaa núm. 1 de ~a oalle de las OambrM, .quiDa
á.~. de S&IlW DomIngo., fI:ente á. l. iglel¡a del
mI.mo nombr•• Informar' eu propietari.o.,.Laaa, 6l
,
VENTA DE FINCAS
SE ARRIENDA desde San Miguel flD adelan-
te 1... casa del Oampo del Toro, que en la aetaaU-
dad ee halla. ocupada por la carretería de Ven,neio
Calvo. Ioformal" el propietario, Luna, 6.
-----=~--
FABRICA DE
GASEOSAS Y AGUA DE SELTZ
CERVEZA RDTTERDAM MAHDU V
DE SAN EBAlIÁN.
JUAN DOMINGUEZea,_ U1RI,enIL-o!&iCA.
Se venden en Jaca las casas siguientes: UDa en
la calle del Barco, número 8, otra en la calle de lu
Cambras, número 5, y dos máe en la l.1I.1Ie del 18 de
Junio.
Eo el pueblo deAcín se vende un patrimonio como
pUNto de 36 fincas coo casa ydoe fagiDaderOl que
se dará en precio muy arreglado. '
Informarán en Ja admiDistracióll de.llfte periócü"
._---_._._-- --
-==~--==~~-==
Un guir::o que en boga está,
En E8paña sobre todo,
Por :i'er muy estomacal.
Lector, SI no lo adivinas,
Eres torpe por demás.
ENIGMA
{Remitido por Baj.)
Soy la roca más constante
De todo mal medicina.
No hay trabajo que me espante
Ni dureza que quebrante
Mi firmeza diamantina.
METATESIS
(Remitida por dos vt'Cin08.)
1 2 3 Consonante.
2 3 1 General americano.
JEROGLIF!oO









porque de pura lana son á 8)' 10 pe.el~ el
más caro, y para niílos de iO a 1:i años á 24
)' 26 reales á elección. Ha)' dibujos preeio.os
y muchísimo surtido; los géneros son de muy
buena clase, siendo el precio verdad S5 y 40
peselas el corte.
Se han vendido algunos trages al precio
anunciado. v el dueño de este establecimien-
to desea qué lodo el público aproveche tan
buena ocasión.
También el género de invierno. por estar
ruera de temporada, se liquida,
EN EL COMERCIO
De verdad son regalados los trages que boy
se encuentran en el comercio
BLSOL
EL SOL




Jergones de muelle. Cunas. Catres. Espejos.
Cromos. Loza. Cristal. Batería de cocina, etc..
SE ARRIENDA elslleuado piao derecba de la
casa número 4..1 de la otJle Mayor. Informar'n ea
el principal de la miBma.
SE VENDE una casa sila en e.la ciu-
dad, calle del Coso, número 16. Consta de
tres pisos al exterior y de dos en el illl~rior,
desahogados b3jos y huerto, Informará su
propielario que habila en la misma casa,
-
PASATIEMPOS
. . , . . . . . . .
- Ven acá, ¡choca esa mano!
No creas que á mi mea'susta
pcnlcrdiez; ni cien oesel:lS,
¡ni aunque sc:l una fortuna!
11.
-¡Pillo, granuja, ladróo!
-Pero, hombre, ¿por qué me in~ultas!
-Me has robao; hace un momento
que se me ha muerto la burra.
-¿Que te .le ba muerto! Si quieres




Nombre qu~ á. un santo se daj
Segt41lda y tercia en la feria
Fácilmente eocontrarás.
También bailarás mi cuarta
en una invicta ciudad,
y si prima y tercia buscas
Eu tus camisas verás.
Es, por último, mi todo
& 4@ ~~~~T&$ ~~~~~TA~A






Se vende pan de excelentes condiciones.
Se sirve :i domicilio
Calle de la Puerta Nueva, nlimero 13.
se eirve á domicilio
LAUREANO COSTA
CR8BÓJ FUE6TE DE CR86RSCB
liJ t0J IllÍtbtlttt<l3 [<tl<l
SE SIRVE Á DOMICILIO
PARA LOS PEDIDOS DIRIGIRSE Á
LAUREANO COSTA




Además tJe la de carrasca, puedo servir á
domicilio
LEÑAS SECAS DE PINO
á 20 ptas. carretada.
I
I
I
